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ABSTRAK 
Fathimining Ayu Puspitasari, Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban 
Sebagai Alat Penilaian Kinerja pada PT Jamsostek (Persero) Cabang Makassar. 
(Dosen Pembimbing : Drs. H. Kastumuni Harto, M.Si,Ak dan Drs. Asri Usman, 
M.Si,Ak). 
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 Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban 
Sebagai Alat Penilaian Kinerja pada PT Jamsostek (Persero) Cabang Makassar”, 
merupakan sebuah studi evaluative untuk mengetahui efektifitas penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja khususnya pada pusat pendapatan 
pada PT Jamsostek (Persero) Cabang Makassar. 
 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kuantitatif 
(deskriptif), yaitu dengan cara membandingkan antara teori-teori yang penulis miliki 
dengan data-data yang didapat dari studi kasus. Dalam analisis ini penulis melakukan 
pemahaman akan kondisi-kondisi yang ada dalam perusahaan, kemudian melakukan 
analisis perbedaan-perbedaan yang terjadi, dan menentukan apakah perbedaan-
perbedaan itu menyangkut hal-hal principal.  
 Secara umum penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam menilai kinerja 
manajer pusat pendapatan yang diterapkan telah efektif. Dengan membandingkan 
antara anggaran dan aktualnya. Selain itu, struktur organisasi PT Jamsostek (Persero) 
Cabang Makassar telah menunjukkan adanya pemberian otoritas dan tanggung jawab 
yang mutlak dan absoulut antara kepala bidang  dengan bawahannya. Pemisahan 
fungsi- fungsi manajemen menjadi pusat pertanggungjawaban menunjukan bahwa 
perusahaan sangat mementingkan sistem pengendalian yang baik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Fathimining Ayu Puspitasari, Analysis of Application of Accounting Performance 
Assessment as a Tool for PT Jamsostek (Persero) Makassar Branch. (Assisted: Drs. 
H. Kastumuni Harto, M. Si, Ak and Drs. Asri Usman, M. Si, Ak). 
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        This study entitled " Analysis of Application of Accounting Performance 
Assessment as a Tool for PT Jamsostek (Persero) Makassar Branch", is an evaluative 
study to determine the effectiveness of the application of accounting as a tool of 
performance assessment, especially at the center of the income at PT Jamsostek 
(Persero) Makassar Branch. 
In this study, researchers used a method of quantitative analysis (descriptive), 
namely by comparing the theories that the author had with the data obtained from 
case studies. In this analysis the authors performed an understanding of the conditions 
that exist within the company, then perform the analysis of the differences that occur, 
and determine whether those differences concerning things principals. 
In general, the application of accounting in assessing the performance of the 
applicable revenue center managers have been effective. By comparing between 
budget and actual. In addition, the organizational structure of PT Jamsostek (Persero) 
Makassar Branch has demonstrated the existence of authority and responsibility of 
the absolute and absoulut between head field with subordinates. Separation of 
management functions at the center of accountability shows that companies attach 
great importance to good control system. 
 
